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هﺪﻴﻜﭼ  
ﺎﻨﻳدرﺎﻛ و يا ﻪﺒﺗر ﻲﻠﻛ شور ود ﻪﺑ ﻲﻫوﺮﮔ يﺮﻴﮔ ﻢﻴﻤﺼﺗ ل)ﻲﻫد زﺎﻴﺘﻣا(ﻮﺷ ﻲﻣ مﺎﺠﻧاد .ﺮﮔ يﺮﻴﮔ ﻢﻴﻤﺼﺗ شور زا ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻦﻳارد زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﻲﻫو
ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ﻲﺟوزود ﻪﺑ ،  ي ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ شورߣ௠௔௫ ﺲﻳﺮﺗﺎﻣ ﻪﻳﺰﺠﺗ زا نآ ﻪﺑ ﺮﻴﻈﻧ هﮋﻳورادﺮﺑ وDmxm ﮋﻳو رادﺮﺑ ي ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ وﺲﻳﺮﺗﺎﻣ زا هDmxm  شور ﻪﺑ
ﺖﺳا هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ،ﻲﺒﻳﺮﻘﺗ .  
ﺶﺨﺑ نﺎﮔﺮﺒﺧ توﺎﻀﻗ زا  نﺪﻌﻣيﺮﻴﮔرﺎﻜﺑ رد ﺖﺳا هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا رﻮﻛﺬﻣ يﺎﻫ شور زا . يا ﻪﻳﺎﻣﺮﺳ و ﻲﻓﺮﺼﻣ داﻮﻣ ،يژﺮﻧا ،ﻲﻧﺎﺴﻧا يوﺮﻴﻧ يﺎﻫ ﻪﻨﻳﺰﻫ
د ﻞﻣاﻮﻋ ﻞﻛ يرو هﺮﻬﺑ يﺮﻴﮔ هزاﺪﻧا ﺖﻬﺟ هداد ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﻪﻛ ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻦﻳا رد ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ ﺖﻛﺮﺷ،ﺪﻧا هﺪﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔرﺎﻛ ﻪﺑ رﻮﻛﺬﻣ ﺖﻛﺮﺷر   و ﻲﺑﺎﻳزرا درﻮﻣ
ﻴﻧ و ﻞﻛ يرو هﺮﻬﺑ ﺶﻳاﺰﻓا رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﺎﻫ ﻪﻨﻳﺰﻫ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ رد ﺖﻳﻮﻟوا رﻮﻛﺬﻣ يﺎﻫ يدورو نازوا نﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑ ﺎﺑ ﺎﺗ ﺪﻧا ﻪﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ يﺪﻨﺑ ﺖﻳﻮﻟوا لﻮﻣﺮﻓ ﺰ
ناﺮﻳا يﺰﻛﺮﻣ ﻦﻫآ ﮓﻨﺳ ﺖﻛﺮﺷ رد ﻞﻛ يرو هﺮﻬﺑ يﺮﻴﮔ هزاﺪﻧا- ددﺮﮔ ﺺﺨﺸﻣ ﻖﻓﺎﺑ. 
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Presentation of measurement model for total productivity in Iran's 
central iron ore Deposit-Bafgh Co. using group decision making 
method 
ABSTRACT 
Group decision is usually made using ordinal and cardinal methods. Group decision making is used in this 
paper by applying binarycomparison, and two calculating methods were used including Calculation of λmax 
and comparable particular victor from analysis matrix Dmxmand Calculation of particular victor from matrix 
Dmxmby approximate method.  
The methods were selected based on the ideas of a number of sophisticated mine experts.  In order to 
measure the efficacy in the company, the costs for human resources, energy, materials, and the capital were 
taken into account. Then, the costs were evaluated and prioritized. Having taken them into consideration, 
priorities in cost management were determined. The major purposes behind that were increasing total 
productivity and determining its formula in Iran’s Central Iron Ore Company in Bafq. 
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
  در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻲ ﭼﻴﺰي را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﻨﻲ،      
واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻲ آن را ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﻲ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮان 
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻬﺮه وري را ، ﻣﻲ اﻧﺪﻳﺸﻨﺪﻲ ﺧﻮد اﺣﺪ ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘوارﺗﻘﺎي ﻋﻤﻞ ﻛﺮد 
ﺒﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻫﺎﻳﺸﺎﻧ ﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ازاﻧﺪازه 
 .در ﻣﺴﻴﺮ ارﺗﻘﺎي ﺑﻬﺮه وري ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ آن را ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ
  ﺑﻬﺮه وري ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ اﺳﺖ ﺟﺎﻣﻊ و ﻛﻠﻲ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺿﺮورت،
رﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﻲ  اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺮﻓﻪ ﺗﺮ ﻛﻪ ﻫﺪﻓﻲ ﻣﻠﻲ ﺑﺮاي ﺟﻬﺖ ا
ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن اﺳﺖ، ﻫﻤﻮاره ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﺳﻴﺎﺳﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻲ 
ﺑﻬﺮه وري درﺟﻪ ي اﺳﺘﻔﺎده ي ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺮاي . ﺑﺎﺷﺪ
ﺮاﻳﻦ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮه وري اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻨﺎﺑ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻳﺎ اراﺋﻪ ي ﺧﺪﻣﺖ را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺑﻬﺮه وري اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺘﺎده ي ﻣﻨﺎﺳﺐ . ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد
ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺳﺎزد و اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ در ﻣﻴﺰان ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺮﻛﺖ در 
  .ﺑﺎزارﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ
ﮔﻴﺮي ﺑﻬﺮه وري ﻛﻞ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه  ﺗﺎ ﻛﻨﻮن روش ﻫﺎ و ﻣﺪل ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه
 اﻳﻦ روش ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻔﺎوت ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻫﺪف و ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﺳﺖ
اﺳﺘﻔﺎده از . ﺑﻄﻮر ﻛﻞ ﺑﻬﺮه وري ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﺘﺎده ﻫﺎ ﺑﺮ داده ﻫﺎ اﺳﺖ اﻣﺎ .ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺴﻠﻤﺎً   ﺑﻪ ﺟﺎي ﻳﻚ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪه، 1)S'MD(ﻧﻈﺮﻳﺎت ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪه 
ﺎدي در ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻳﻚ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي زﻳ
ﻳﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻳﻚ )ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺟﻤﻌﻲ در اﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ 
ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻠﻠﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﻣﻤﻜﻦ در ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ( ﻣﻌﻠﻮل
  ﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ،ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدن اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آن ﻫﺎ از اﻫﺪاف و ﻣﻌﻴﺎرﻫ
 .ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻳﻦ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎ را ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزد
  
  ﻣﻌﺮﻓﻲ روش
  ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎﻳﺴﺎت زوﺟﻲ 
ﻧﻔﺮه از  kﺑﺮاي اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﮔﺮوه ( ﻳﺎ ﺷﺎﺧﺺ)ﮔﺰﻳﻨﻪ  mﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ       
ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮﻳﻚ ( ﺑﺎﻳﻨﺮي)اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻘﺎﻳﺴﺎت زوﺟﻲ . ﺧﺒﺮﮔﺎن دردﺳﺖ اﺳﺖ
  .ﺎن ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮداز ﺧﺒﺮﮔ
در )ارﺟﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ  jAرا ﺑﻪ  iAﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪة ﺗﻌﺪاد راي دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ j,ikاﮔﺮ       
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ارﺟﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ،  iAرا ﺑﺮ  jAﺑﻴﺎن ﮔﺮ ﺗﻌﺪادي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ  jik ﻧﺘﻴﺠﻪ،
                                              
 rekaM – noisiceD 1-
ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻳﻞ ﻣﻔﺮوض  )mxmD(آن ﮔﺎه ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﮔﺮوﻫﻲ k=jik+jik(
 .ﺑﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻧﺴﺒﺖ ارﺟﺤﻴﺎت ﻣﻌﺮوف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ 
 
 
ي دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ رأﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ي  ௝௜ܽ = ೕ,೔௞ೕ,೔௞ﻫﺮ ﻋﻨﺼﺮ       
ﺑﻪ . )ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ iAﺑﺮ  jAي دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻪ ارﺣﺠﻴﺖرأﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ  jAﺑﺮ  iAارﺟﻌﻴﺖ
ﻋﻨﺎﺻﺮ (. اﺳﺖ jAﺑﺮiAاﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ي ﺷﺪت ﻧﺴﺒﻲ ارﺟﺤﻴﺖ ﻟﻔﻆ دﻳﮕﺮ، 
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻋﻜﺲ   ،Dواﻗﻊ در زﻳﺮ ﻗﻄﺮ اﺻﻠﻲ از ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻣﺮﺑﻊ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ . ﻋﻨﺎﺻﺮ واﻗﻊ در ﺑﺎﻻي آن ﻗﻄﺮ ﺑﻮده وﻛﻠﻴﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ
داراي وﻳﮋﮔﻲ ﻋﻜﺲ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻮده وﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ وﻳﮋه و ﺑﺮدارﻫﺎي وﻳﮋه  Dﻣﺮﺑﻊ
ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺗﺴﺖ  ،PHAﻦ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ، ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺣﺎﺻﻞ از از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، اﻳ .اﺳﺖ
  :اﺳﺘﺎﻣﺎ ﺑﺮاي آن دارﻳﻢ = ௝,௜ܽ ೔,ೕ௔ଵاز آن،زﻳﺮا ﮔﺮﭼﻪ، ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻋﻨﺼﺮﺳﺎزﮔﺎري ﻧﺪارد،
 
را ﺑﺮاي  )xamλ(وﺟﻮد ﻳﻚ ﻋﻨﺼﺮ وﻳﮋه ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ  ]2[2ﻓﺮو ﺑﻨﻴﻮس  –ﭘﺮون
ﻲ دﻫﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﺮدار وﻳﮋه ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻣﺮﺑﻊ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺸﺎن ﻣ
 (.اﻳﻦ ﺑﺮدار ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮداﺳﺖ)ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ( اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﻫﺎ)آن ﺑﻴﺎن ﮔﺮ ﺑﺮدار اوزان 
و ﺑﺮدار وﻳﮋه ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻪ آن ﻋﻨﺼﺮ را ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻣﺮﺑﻊ  xamλﻋﻨﺼﺮ وﻳﮋه 
ﻔﺎده از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ وﻳﮋه و ﺑﺮدار آن ﺑﻪ دﺳﺖ آورد وﻳﺎ از روش ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ، ﺑﺎ اﺳﺘ D
 .ﺑﺮآوردي از آن را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮدﻫﻨﺪﺳﻲ، 
  
 mxmDو ﺑﺮدار وﻳﮋه ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻪ آن از ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ xamλﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ي  -1
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   :ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ﻛﻪ
  
از اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻤﮕﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ دﺗﺮﻣﻴﻨﺎل زﻳﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ  0≠Wﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ       
  .ﺷﻮد
 
از راﺑﻄﻪ ( ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪه اوزان) Wﺑﻪ دﺳﺖ آورده و ﺳﭙﺲ ﺑﺮدار ( 4)را از ﺣﻞ  xamλ
 .ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ( 3- 5)
ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ وﻳﮋه و ﺑﺮدار وﻳﮋه ﺑﺮ  mxmDاﺳﺎس ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي       
ﺣﺎﺻﻞ )jia(اﻳﻦ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﺮآن اﺳﺖ ﻛﻪ ارزش  ﻓﺮض. اﺳﺖ nosgdoDﻣﺒﻨﺎي ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ jو  iﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي از ൰ೕௐ೔ௐ൬اوزان ﻧﺴﺒﻲ   از ﻣﻘﺎﻳﺴﺎت زوﺟﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪة
 :ﺑﻪ ﻗﺮار ذﻳﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮددراﻳﻦ ﺻﻮرت،   ،Dﻣﺎﺗﺮﻳﺲ
 
زﻳﺮا ﻫﺮ ردﻳﻒ آن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ )ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺜﺒﺖ و از رﺗﺒﻪ ﻳﻚ اﺳﺖ ﻋﻜﺲ ﭘﺬﻳﺮ،  Dﻣﺎﺗﺮﻳﺲ
ﺑﻪ ( 4) ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻋﻨﺼﺮ وﻳﮋه ﻏﻴﺮ ﺻﻔﺮ از راﺑﻄﻪ(. ﺿﺮﻳﺒﻲ از ردﻳﻒ ﻳﻜﻢ اﺳﺖ
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﻲ . ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد )iλ(دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﺑﻘﻴﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ وﻳﮋه 
  :داﻧﻴﻢ ﻛﻪ دراﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ
 
راه ﺣﻞ ؛ )m=xamλ(اﺳﺖ  m ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﻏﻴﺮ ﺻﻔﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
. ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد Dدر اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺒﻲ از ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﺘﻮن ﻫﺎي xamλ، ﺑﻪ ازايw
ﺑﺮاي آن راه ﺣﻞ ﺑﻪ ﻛﺎررود،  Dﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﺪام ﺳﺘﻮن از اﻳﻦ راه ﺣﻞ، 
  .ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد اﺳﺖ
، ﺑﺴﻴﺎر اﻣﺎ ﭼﻮن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻳﻦ ﻓﺮض، از ﻗﻀﺎوت ﮔﺮوه ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺧﺒﺮﮔﺎن       
و ﺗﺮدﻳﺪ در اﻋﺘﺒﺎر آن PHAﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ، ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اي ازﻣﺸﻜﻞ و ﺣﺘﻲ ﻏﻴ
ﻧﺮﻣﺎﻟﻴﺰه ﻛﺮدن ﻫﺮ ﺳﺘﻮن از ﻣﻘﺎﻳﺴﺎت زوﺟﻲ، ﺑﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ. [1]ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ
ﻧﺸﺎن داده ]6[1، ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻨﻜﺮﻣﻦ(در روش ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ از ﺑﺮآورد ﺑﺮدار وﻳﮋه)ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا 
در ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﺑﺮاي . ﻣﻲ ﮔﺮدد lasreveR-knaRﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﻴﺎس و 
 Dدﻗﻴﻖ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ازاي ﺗﺠﺰﻳﻪ رﻳﺎﺿﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﺗﺮﻳﺲﻨﺎﺷﺮاﻳﻂ ﻗﻀﺎوت ﻫﺎﻳ
ﺑﻪ ازاي ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي روش ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ در ﺑﺮآورد ﺑﺮدار وﻳﮋه از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و xamλاز از
از آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻧﺴﺒﺖ  jiaﭼﻮن ) Dﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ردﻳﻒ از ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ
 .  و ﺳﭙﺲ از ﻧﺮﻣﺎﻟﻴﺰه آن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد( اﺳﺖ
  ﺑﻪ روش ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  mxmDﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ي ﺑﺮدار وﻳﮋه از ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ - 2
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ )ﺑﺮاي ﺑﺮآوردي از ﺑﺮدار وﻳﮋه ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در ﻓﻮق اﺳﺘﺪﻻل ﮔﺮدﻳﺪ، 
، اﺑﺘﺪا ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻨﺪﺳﻲ از ﻫﺮ (ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ از اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ
را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺮدار ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ  Dﻳﻒ ﻣﻮﺟﻮد از ﻣﺎﺗﺮﻳﺲرد
  . ﻧﺮﻣﺎﻟﻴﺰه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﻋﻴﻨﺎًﻣﻮﺟﺐ دﺳﺘﺮﺳﻲ اﻳﻦ روش  ﺑﺎﺷﻨﺪ، ೕ௪೔௪ = ௝௜ܽﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  Dاﮔﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ      
  : ﺑﻪ اوزان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ زﻳﺮا
  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻨﺪﺳﻲ)
 
 :ﺑﺮاي ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺮﻣﺎﻟﻴﺰه ﻛﺮدن دارﻳﻢ 
  
; ೘/భ)೘௪ …మ௪.భ௪(೘௪ା⋯ାమ௪ା೔௪ﭼﻮن )(8)
ଵ
)೘௪…మ௪.భ௪(
 ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ =  ଵୀ௜௠1 = ௜ݓ ∑( ;
 
 :از ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮع آن ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ
  
ز ﺑﺮدار اوزان ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺑﻪ اﻳﺴﺘﺎﻳﻲ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورد ﻳﻚ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ا
  .، اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدqD، ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮي ﺗﻮان ﻫﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ از (از روش ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ)ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﻮق 
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  :ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت      
  
  .اﺳﺖ qDاز ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ jiaﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ي ﻋﻨﺼﺮ )q(jia
  .اﻳﻦ روش داراي وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ      
ﺑﺮ ﻓﺮض اﻫﻤﻴﺖ ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎﻳﺴﺎت زوﺟﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺒﺮﮔﺎن)روش ﻓﻮق  - 1
ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺮاي ﻗﻀﺎوت ﺧﺒﺮﮔﺎن اﺳﺘﻮار ﺑﻮده و ﻗﻀﺎوت آﻧﺎن را ﺑﺮﺧﻮردار از ﻗﻀﺎوت ﻳﻜﺴﺎن 
ﻣﻲ داﻧﺪ، ﺑﺪان ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﺧﻨﺜﻲ ﺑﻮدن و رﻓﺘﺎر ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ، در اﻳﻦ روش، 
  .ﺨﻨﺜﻲ ﮔﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖﻧﻴﺰ از اﺻﻠدار وﻳﮋه ﺣﺎﺻﻞ در ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﺑﺮ. رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﻘﺎﻳﺴﺎت زوﺟﻲ در روش ﻓﻮق، ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﺳﺎﻣﻲ رأي دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮده و ﻫﺮ رأي  - 2
. دﻫﻨﺪه ﺣﻖ دادن ﻳﻚ رأي را دارد؛ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﻲ ﻃﺮﻓﻲ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد
  .اﻳﻦ ﺑﻲ ﻃﺮﻓﻲ در ﺑﺮدار وﻳﮋه ﻫﻢ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺑﺮاي اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ، در روش ( ﺧﺒﺮه)ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪه  - 3
از اﻳﻦ رو وﻳﮋﮔﻲ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ از ﺗﺎﺑﻊ . ﻓﻮق، ﻳﻚ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد اﺳﺖ
  .]3[ﺑﺮدار وﻳﮋه را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
. ﺑﺮدار وﻳﮋه از روش ﻓﻮق ﺑﺮﺧﻮردار از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻫﻤﮕﻨﻲ و ﭘﺎراﺗﻮﻳﻲ اﺳﺖ - 4      
ﻃﻮر ﻫﻤﮕﻦ در اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺮدار  ﺑﺪان ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت اوﻟﻴﻪ ي رأي دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﺼﻤﻴﻢ  jﺑﺮ  i، و ارﺟﺢ داﻧﺴﺘﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ي ]5[وﻳﮋه ﺳﻬﻢ دارﻧﺪ
ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺎراﺗﻮﻳﻲ ﺑﻮدن اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﻫﺎ ﮔﺮدﻳﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮوه ﻫﻢ ﺑﻪ 
  .]4[ﺗﻮاﻓﻖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ jﺑﺮ  iارﺟﺤﻴﺖ 




ﺑﻪ ﻗﺪر ( ﺧﺒﺮﮔﺎن)ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن 
 .ﻛﺎﻓﻲ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ
  
 در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ روشﻛﺎرﺑﺮد و ﺑﺴﻂ 
ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﻲ روش ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت درﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﻴﺮوي       
اﻧﺮژي، ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي ﻣﺆﺛﺮ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري ﻛﻞ درﺷﺮﻛﺖ  اﻧﺴﺎﻧﻲ،
ﺧﺒﺮه  23ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻗﻀﺎوت . ﺑﺎﻓﻖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد–ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﻣﺮﻛﺰي اﻳﺮان 
ﺒﻬﺮه وري ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ از اﻳﺸﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺸ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
اوﻟﻮﻳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد، اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه را ﺑﺎ ﻛﻞ درﺷﺮﻛﺖ ﻓﻮق، 
  .ﺑﻨﺪي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ، )ﺧﺒﺮه ي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮاي ﭼﻬﺎر ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا  23ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﻀﺎوت       
ﺑﻪ ﺻﻮرت ( ﻫﺰﻳﻨﻪ ي اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي
  .زﻳﺮ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﻧﺮژي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫ ،Lدر اﻳﻦ ﺟﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت       
، Iو ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي ﺑﻪ ﺻﻮرت  M، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت E
  .ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ
  
  ارﺟﺤﻴﺖ                                        ﺗﻌﺪاد رأي دﻫﻨﺪﮔﺎن    
  
  5           E > M > I > L
  1               L > E > M > I
  1             E > L > M > I
  1     I > L > M > E
  1    M > L > E > I
  1I > E > M > L
  5      E > M > L > I
  3       M > E > I > L
  2      E > I > M > L
  11      M > E > L > I
  1     M > I > E > L
  
  :ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي ﻧﺴﺒﺖ رأي دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ
 
  
  :ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ ﺑﺮاي ﮔﺰﻳﻨﻪ( ﻛﺎردﻳﻨﺎل)ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ي اوزان 
  
آن از ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺑﺮدار ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻪ  xamλﺑﻪ ازاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ي  -اﻟﻒ
   :mxmDﻣﺎﺗﺮﻳﺲ
  :دارﻳﻢ( 4) ي  ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ وﻳﮋه اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ Dﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺰﻳﻪ ي ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ
 
 






ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ  ﻧﻴﺴﺖ، ೕ௪೔௪ﻣﺸﺨﺼﺎً ﺑﺮاﺑﺮ  Dﭼﻮن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺟﻮد از ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ
 .ﻏﻴﺮ ﺻﻔﺮﻧﺪ)2λ,3λ( ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺷﺪه وﺳﺎﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ وﻳﮋه  ،4از ﺑﻌﺪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻳﻌﻨﻲ  ௫௔௠ߣ
  :ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ( 3)و راﺑﻄﻪ  ௫௔௠ߣﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ،wﺮدار در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑ
 
 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه  Wﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺑﺮدار  baltaMدراﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻴﺰ از ﻧﺮم اﻓﺰار 
  .اﺳﺖ
 




، 0/474ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي در رﺗﺒﻪ ﻳﻜﻢ اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺎ وزن  Iدرﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ 
, 0/524ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ در رﺗﺒﻪ ي دوم اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺎ وزن  Lﮔﺰﻳﻨﻪ ي 
ودر ﻧﻬﺎﻳﺖ  0/250م اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺎ وزن ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ي ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ در رﺗﺒﻪ ﺳﻮ Mﮔﺰﻳﻨﻪ 
  .واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ 0/940ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺮژي در رﺗﺒﻪ ي ﭼﻬﺎرم اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺎ وزن  Eﮔﺰﻳﻨﻪ ي 
ﺑﻪ روش  mxmDﺑﻪ ازاي روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ي ﺑﺮدار وﻳﮋه از ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ–ب 
 :ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ




 : ﻴﻦ ﻫﺎ، ﺑﺮاي ﺑﺮدار اوزان ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖﺑﺎ ﻧﺮﻣﺎﻟﻴﺰه ﻛﺮدن اﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕ
 
 ሽ250.0 ,940.0 ,524.0 ,474.0ሼ = ୲ܹ
 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوزان ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ي روش ﻓﻮق، ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﻘﺮﻳﺐ اوزان در 
در ﻣﻮرد ﻣﻮﺟﻮدﺑﺮاﺑﺮ اوزان و اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي , اﻳﻨﺠﺎ ودر ﻧﺘﻴﺠﻪ اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ
  :اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻗﺴﻤﺖ اﻟﻒﺳﺒﺎت ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺎ. اﺳﺖ( ﻟﻒا)
  
  E > M > L > I 
 
  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻬﺮه وري
ﺑﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪن اوزان ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ، اﻧﺮژي، ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ       
و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻠﻲ، ﺣﺎل ﻣﻲ ﺗﻮان از اﻳﻦ ﺿﺮاﻳﺐ در ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﺷﺪت ﺗﺄﺛﻴﺮ 
ﺑﺎﻓﻖ –ﻨﮓ آﻫﻦ ﻣﺮﻛﺰي اﻳﺮان ﻫﺮﻳﻚ از آن ﻫﺎ در ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻬﺮه وري ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺳ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
  
(                                                                                  11)      ெఊାாఋା௅ఉାூ∝ொ = ܲܨܶ
  : ﻛﻪ درآن      
  ﻣﻘﺪار ﻳﺎ ارزش ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪات :  Q
  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي :  I
  ﺴﺎﻧﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﻴﺮوي اﻧ:  L
  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﻧﺮژي :  E
  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ :  M
  وزن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي: ∝
  وزن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ :  β
  وزن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﻧﺮژي :  δ
  وزن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ :   γ
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎﻻ و اوزان ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ، ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻬﺮه  وري زﻳﺮﺟﻬﺖ       
  :ﺑﺎﻓﻖ، اراﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد -وري ﻛﻞ درﺷﺮﻛﺖ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﻣﺮﻛﺰي اﻳﺮان ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ي ﺑﻬﺮه
 (                                                            21)     ୑ଶହ଴.଴ ା ୉ଽସ଴.଴ ା ୐ ହଶସ.଴ ା ୍ସ଻ସ.଴୕ = ܲܨܶ
اﻛﻨﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻬﺮه وري ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﻣﺮﻛﺰي       
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺪار ﻛﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات و ارزش ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺘﺎده و  ﺑﺎﻓﻖ–اﻳﺮان 
، اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﻣﻮاد (ارزش ﺟﺒﺮان ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺎرﻛﻨﺎن)ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ 
ﺟﺪاول زﻳﺮ ﻧﺸﺎن . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد 0831- 98ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي، ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 
  .دﻫﻨﺪه ي اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  
 4831 3831 2831 1831  0831 ﺳﺎل
 11/22 01/28 31/35 91/37  23/64  ﺑﻬﺮه وري ﻛﻞ
 9831 8831 7831 6831  5831 ﺳﺎل
 9/21 6/29 8/50  8/57  01/10  ﺮه وري ﻛﻞﺑﻬ
  
ﺑﺎﻓﻖ ﺑﺮاﺳﺎس  -ﺑﻬﺮه وري ﻛﻞ در ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﻣﺮﻛﺰي اﻳﺮان  - 1ﺟﺪول 
ﺗﻦ )0831-98ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي ( 21)ﻣﻘﺪار ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪات و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل 
  (ﺎلﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳ
  
و ﺟﺪول زﻳﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻬﺮه وري ﻛﻞ ﺑﺮاﺳﺎس ارزش ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪات و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق را ﻧﺸﺎن 
  .ﻣﻲ دﻫﺪ
  
 4831 3831 2831 1831  0831 ﺳﺎل
 2/85 2/63 1/15  2/70  4/40  ﺑﻬﺮه وري ﻛﻞ
 9831 8831 7831 6831  5831 ﺳﺎل
 3/90 1/59 2/62  2/62  2/54  ﺑﻬﺮه وري ﻛﻞ
  
ﺑﺎﻓﻖ ﺑﺮاﺳﺎس  -ﻫﻦ ﻣﺮﻛﺰي اﻳﺮانﺑﻬﺮه وري ﻛﻞ درﺷﺮﻛﺖ ﺳﻨﮓ آ -2ﺟﺪول 
رﻳﺎل ) 0831-98ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي ( 21)ارزش ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪات وﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل 
  (ﻳﻪ رﻳﺎل
  
در اداﻣﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻬﺮه وري ﻛﻞ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺪار ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪات و ارزش ﻛﻞ 
  ، 0831-98ﺑﺎﻓﻖ، ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي –ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﻣﺮﻛﺰي اﻳﺮان 
  .ﺷﺪه اﻧﺪ ﺪ ﺑﻬﺮه وري ﻛﻞ در ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺬﻛﻮر، رﺳﻢﺑﻬﺘﺮ روﻧﺸﺎﻫﺪه ي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣ
  
  
وري ﻛﻞ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺪار ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪات و اوزان ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻨﮓ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻬﺮه - 1ﻧﻤﻮدار 
  (ﺗﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل) 0831- 98ﻫﺎي   ﺑﺎﻓﻖ ﻃﻲ ﺳﺎل -آﻫﻦ ﻣﺮﻛﺰي اﻳﺮان
  
  
ارزش ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪات و اوزان  وري ﻛﻞ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻬﺮه  -2ار ﻧﻤﻮد
- 98ﻫﺎي  ﺑﺎﻓﻖ ﻃﻲ ﺳﺎل -ﻫﻦ ﻣﺮﻛﺰي اﻳﺮانﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻨﮓ آ
 (رﻳﺎل ﺑﻪ رﻳﺎل) 0831
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪل رﻳﺎﺿﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﻬﺮه وري ﻛﻞ در ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻨﮓ 
ان ﺑﺎﻓﻖ و اوزان ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮ -آﻫﻦ ﻣﺮﻛﺰي اﻳﺮان
ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي، ﻧﻴﺮوي اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ  داده ﻫﺎي ورودي، ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ و اﻧﺮژي در ﺑﻬﺮه وري ﻛﻞ ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ و ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
  .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري ﺑﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎﺷﺪ
در ﺧﺼﻮص ﻧﻈﺮ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﻛﻪ ﻣﺪل اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ از 
، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻓﻖ در ان ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ -ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﻣﺮﻛﺰي اﻳﺮان
ﻳﻚ ﻓﺮﻣﻮل ﻛﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ي ﺑﻬﺮه وري ﻛﻞ در ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺬﻛﻮر ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﻌﺪ 
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﺑﺎزه ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ  .ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد


























      داد ﻢﻴﻤﻌﺗ ﻊﻳﺎﻨﺻ ﺰﻴﻧ و ندﺎﻌﻣ ﺮﮕﻳد ياﺮﺑ ار شور ﻦﻳا ناﻮﺗ ﻲﻣ ﻦﻴﻨﭼ ﻢﻫ  ﺎﺑ و
يرو هﺮﻬﺑ ﺮﺘﻬﺑ ﻲﺑﺎﻳزرا رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ،يرو هﺮﻬﺑ يﺮﻴﮔ هزاﺪﻧا شور دﻮﺑ نﺎﺴﻜﻳ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ،
ﻫ ﻢﺘﺴﻴﺳ رد ﻞﻛ يرو هﺮﻬﺑﻜﻳ ﺎﺑ ار ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻲﻧﺪﻌﻣ و ﻲﺘﻌﻨﺻ يﺎدﻮﻤﻧ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ﺮﮕﻳﺪ.  
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